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Resumen  
El presente ensayo presenta  un balance  paradigmático del territorio, y su  proceso  de 
investigación, en la cual  describe  y analiza   enfoques  metodológicos centrados  en bases: 
ontológico  y epistemológicos de corte  binario y relacional de la realidad, enfocado en 
territorios  con presencia de mega proyectos hidroeléctrico, como elemento para la 
reflexión. 
Partiendo de  contextualizaciones del entorno  de los procesos de planificación territorial,  
como  elementos  socio político para la fundamentación del ensayo. En la cual se ubica 
algunos  nudos críticos hacer resueltos,  desde los diferentes  niveles  de los  estudios  
territoriales, como son los estudios macro y micro sociales, que son abordados, para 
clarificar  el proceso metodológico de los estudios, desde  un carácter  crítico de la 
realidad. 
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Entorno de la planificación territorial  
El desarrollo de la planificación del territorio, en el Ecuador en la última década, ha 
generado, criticas en los distintos niveles de gobiernos locales y sobre todo desde  los 
distintos sectores sociales, en los cuales se han  enfrentado decisiones unilaterales  desde la 
centralidad del estado, que generan conflictividad en temas: socio ambientales, económicos 
-productivos, dimensiones territoriales que no han sido resultadas por el proceso de 
planificación,  que enfrentan  visiones y acciones de contrapunto socio político ,entre la 
sociedad y el estado, a pesar de haber comulgado una constitución, que garantiza una 
planificación basada en la plurinacionalidad del estado, derechos colectivos, de la 
naturaleza,  descentralización,  autonomía territorial y  participación ciudadana. 
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Este panorama  nacional, igual  es replicado en los distintos niveles de gobierno local, la 
acción  de planificación del territorio, a pesar  de los múltiples, procesos de  participación, 
enmarcado  en el paradigma  del Buen Vivir, no resuelve los grandes problemas de las 
ciudades, de las comunidades  y barrios del sistema territorial local. 
A diario se ve  los contra puntos sobre las acciones en los territorios, en la cuales los casos 
mineros, hidroeléctricos, urbanos, inclusive proyectos micros  como la construcción de 
parques, no responden a la dinámica propia de los sistemas del territorio, concebida por los 
actores locales. 
Escenarios  de planificación  territorial, que no son sustentados explícitamente  desde una  
teoría política, que caracterice, analice y responda por las diversidades de los modos de 
vida y de la gestión del conocimiento de los actores y de la relación histórica  con  el 
modelo de desarrollo. 
 En la cual el  debate ontológico, epistemológico, axiológico y metodológico, de  los 
aspectos socio natural, socio económico   y político, son ausentes, dejándole a la 
planificación territorial  reducida a niveles operativos y  con una única  dimensión central 
del desarrollo  asentada en el crecimiento económico. 
En el caso particular del tema hidroeléctrico, el estado ecuatoriano históricamente ha 
emprendido  procesos, de trasformación de la matriz  energética, desde la década de los 
setenta, en la cual su planificación estratégica, impulso y desarrollo proyectos 
emblemáticos de modernización del sector, en las aéreas administrativas  y  operacionales, 
sobre todo en la década del gobierno de la Revolución  Ciudadana, en la cual se transformó 
la matriz, con la construcción  y operación de centrales  hidroeléctricas, asentadas en 
territorios con características bio diversas  y culturales complejas y dinámicas,  que  
articulan modos de vida  que no son  visibilizadas en los distintos  estudios o no son 
concebidas, desde  la  visión de desarrollo modernizante del sector  eléctrico y si están, son  
desarrolladas a partir de la dimensión económica, como  eje central de concebir  y actuar  
en el territorio. 
En el caso de la preocupación del presente ensayo, se asienta  su reflexión en torno a las 
caracterizaciones socio políticas económicas y culturales del  proyecto  hidroeléctrico 
asentado en la parroquia Palmas, del Cantón Sevilla de Oro Provincia del Azuay , que 
responde a la política  de cambio de matriz productiva, en la cual se ha desarrollado  varias 
etapas durante   más de cuarenta años  y en particular en el periodo de la construcción del 
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proyecto Mazar, en la cual se visibiliza impactos descriptos  en diferentes estudios 
desarrollados desde el propio estado,  como es el caso de los Estudios de Impacto 
Ambiental y de manera general desde el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT), planificación oficial del estado,  a nivel local que esta articulado al sistema 
nacional de planificación.    
Frente a este panorama de la planificación , es importante presentar una aproximación 
metodológica, que aborde  un proceso de construcción de territorios desde las perspectivas 
de los actores locales, que  aporte a la gestión de los conflictos territoriales  y por  ende al 
proceso de sostenibilidad de los mismos, para la cual es necesario  desarrollar  un  proceso 
de investigación no solo  en sus nivel  micro  social  del territorio,  sino también en nivel 
macro  social, que devele la naturaleza  ontológica  y epistemológica  de la investigación 
del sistema territorial, con la intención de desarrollar  un  proceso  crítico de la forma  de  
cómo se entiende la realidad  del territorio, aquí la aportación  significativa de Ruth Sautu  
en sus texto  “Todo es teoría”, que nos abre a una perspectiva de la investigación social, 
estructurada  y coherente en los distintitos niveles de la investigación  social, entre los 
estudios macro -micro sociales y su formas de construcción  paradigmática, teorías 
generales y sustantivas de la investigación social. (Sautu, 2005) 
Bajo estos elementos  el presente ensayo,  desarrolla una  aproximación paradigmática  del 
desarrollo territorial , sustentada  en la disputa de  los  modos  de vida en juego  entre  la 
modernidad capitalista con sus distintas estrategias de intervención conceptual operacional  
y  política  como es el “desarrollo”, con sus distintas adjetivaciones a lo largo del tiempo    
y  otros  modos de vida u ontologías  políticas asentadas en los territorios  (relacional o pos 
desarrollistas), que nos abren la posibilidad de entender  desde las distintas  posiciones la 
realidad  y su forma de gestión, este  punto es importante  desarrollarlo  para lograr  
comprender la naturaleza  ontológica  y epistemológica de la intervención del estado  
ecuatoriano en la gestión territorial vía los planes de desarrollo  y  ordenamiento territorial 
y  sobre   todo con  la política del cambio de la matriz energética, reflejada  en el desarrollo  
hidroeléctrico, que se asentó  en los distintos territorios del país, sobre  todo en la parte sur  
oriental de la provincia del Azuay Cantón Sevilla del Oro, parroquia de Palmas. 1 
                                                            
1 En la parroquia Palmas del Cantón Sevilla de Oro Provincia del Azuay y en la  área de influencia del rio 
Paute     se desarrolla, unos  principales  proyectos  hidroeléctricos del país(Paute Integral- Proyecto Mazar) , 
por lo cual es considerado e identificado  como  un cantón y parroquia de aportación para el desarrollo  de la 
matriz  energética del país  de larga data, esto desde  inicios de los años 70 se comienza a darle  el valor 
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● La Modernidad capitalista  como  paradigma de cambio  y transformación de 
los territorios y política de matriz energética  
La modernidad  capitalista marcaria  y marca  una  tendencia “naturalizadora” y 
hegemónica   de  entender  la realidad, en la cual su visión de mundo se asienta  en el 
crecimiento  económico , bajo  una base de beneficios  que aporta el capital, la ciencia y la 
tecnología, para el “desarrollo”  de los países  y  sociedades  que  son  consideradas 
subdesarrolladas, esta  lógica naturalizadora , hegemónica  y  homogeneizadora se asienta  
como  única  posibilidad  de bienestar,  para la sociedad, rompiendo  con las bases diversas 
de distintos modos de vida de los pueblos que vendrán  a ser considerados marginales, 
primitivos frente a la modernidad que implica el desarrollo. 
En su texto Edgardo Lander (Lander, 2000) Ciencias sociales: Saberes coloniales y 
eurocéntrico. La modernidad encierra en sí, una particularidad de separación  sucesivas o 
particiones del mundo, en la cual se verá una realidad de igual forma separada, 
fragmentada, esto será clave para lograr entender el desarrollo de las dualidades  de la 
realidad y del conocimiento que se ira generando, esta base de separaciones sucesivas de lo 
real será la base del pensamiento y del poder. 
Las separaciones irán marcado un sentido  de descorporeizado y descontextualizado del 
mundo entre cuerpo y mente, entre la razón y el mundo, inclusive con bases religiosas, en 
la cual se verá reflejada esta separación ontológica. Entendimiento en la cual el mundo se 
materializa en objetos que puede ser captado, moldeados por las representaciones 
construidas por la razón. Es decir una entrada total de dominio sobre la naturaleza y su 
organización de mundo, en la separación lógica de mente y cuerpo, en la cual el mundo es 
un ser muerto objeto de modelaciones objetivas por fuera de toda mediación subjetiva. 
Por lo que el  espacio-territorio  puede ser tomado para ser incorporada, a la propiedad 
moderna y al desarrollo.  
En su conjunto la modernidad marcara una visión universal del mundo del progreso, la 
naturalización de la misma, como único y universal, la separación  de la realidad que le 
                                                                                                                                                                                    
natural geográfico  de su territorio como potencial zona generadora de energía hídrica  hasta la fecha, 
aprovechando las aguas del Rio Paute y sus afluentes. 
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incorporara su sentido binario de entender y modificar, así como conceptualizar el mundo 
y la colonialidad como manera de ejercer el poder. 
El espacio y la naturaleza es un objeto  para el proceso de riqueza y es así que en sus 
lógicas el ambiente, el recurso se verá como un recurso mercantilizado para la cual 
inclusive,  la remediación de los impactos del crecimiento económico, aquello se verá 
compensado, sin considerar su valor más allá de la producción.  
Bajo  esto elementos paradigmáticos  de la modernidad  y  su  forma de entender  el mundo 
y  gestionar el  conocimiento  ira marcando  los elementos  políticos  y  de entendimiento 
en la gestión de los territorios, en el caso del cambio de la matriz  productiva  y energética 
en el Ecuador, está marcado  desde  una lógica  modernizante  al acoplarse a procesos de 
desarrollo económico, como  eje central de la política de desarrollo, más allá de la retoricas 
del paradigma del Buen Vivir, y es así  que en la lógica de intervención, se desarrolla, una 
estrategia  socio  política del  desarrollo nacional  desde la  soberanía energética, mediante 
la instalación  y operación de centrales  hidroeléctricas, esto como  base  para el 
crecimiento económico, a través  vía la industrialización  de los procesos productivos  y  
ambientalmente con la generación de energía limpia, que significa la reducción de la 
energía producida,  por recursos fósiles  y no renovables como el petróleo. 
Efectivamente el desarrollo de la política, vendrá a generar diferentes perspectiva sobre el 
uso  y control  de los recursos naturales,  como es el agua  y el suelo,  desde lo oficial y 
hegemónico,  justifica su  manejo a nombre  del desarrollo  y así  los refleja los diferentes  
indicadores  macros  de la realidad  nacional, frente  a las  perspectivas  y  realidades  de 
los pueblos,  en  donde se asientan   los proyectos  hidroeléctricos, que son invisibilizadas 
y subordinadas sus   ontologías y epistemologías,   de entendimiento de  su realidad , claro 
esta que esta otra parte  no se ha desarrollado  desde  la investigación oficial,  ya  que no se 
le considera  como  actor  social  sino  como  objeto  hacer  moldeables a los  intereses  y 
necesidades  del desarrollo  nacional. 
Y es así  que en este continuo epistemológico de entender  la realidad  liberal, por el uso  y  
ocupación del suelo por los proyectos hidroeléctricos, asentados en la parroquia Palmas2 su  
                                                            
2 El Proyecto Hidroeléctrico Mazar fue concebido en el Plan Nacional de Electrificación como una etapa del 
desarrollo del Proyecto Paute Integral, para asegurar la vida útil del embalse de Amaluza y por lo tanto de la 
operación de la Central Molino. El desarrollo del Proyecto Paute Integral, incluye la construcción de la Presa 
de Mazar, la actual Central Molino en operación y el Proyecto Sopladora. La Central Molino, tiene una 
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compensación  hacia los familias asentada en el territorio,  tiene una valoración económica  
por  su uso  en la producción hidroeléctrica y no por otras dimensiones centrales de la 
realidad  del territorio,  y de los modos de vida  en este caso campesino . 
La política de relaciones  comunitarias de la empresa estatal Corporación Eléctrica del 
Ecuador (CELEC ) como  ente  estatal articulador de la política energética del estado 
ecuatoriano, tiene programas de desarrollo que se sustenta  en su centralidad,   en el pago 
de indemnizaciones por  el  suelo  ocupado , programas de reactivación  económica  y  
ambiental así  como  educativa y de  desarrollo  institucional. 
● La participación como  enfoque para la constitución de los territorios  
En este sentido es importante como se ha señalado, otras  compresiones  ontológicas  y 
epistemológicas para el desarrollo  territorial, como  fundamento para la sostenibilidad 
entendida  desde la relevancia socio cultural económica, ambiental  y política  de los 
actores  sociales , en la cual la participación desarrolla los argumentos socio  históricos del  
territorio desde la compresión del derecho  como lo manifiesta Arturo  Escobar 
La teorización  de los derechos  como  práctica política, ubica a la ontología del territorio 
entorno a: 
Primero: Derechos a la identidad (reafirmación  y afirmación del  ser) 
Segundo: Derecho al territorio como espacio para ser   
Tercero Derecho al  ejercicio  del  ser (autonomía, organización y participación)   Cuarto 
El  derecho  a  una visión propia del  futuro, se trata  de  construir  una  visión propia del 
desarrollo  ecológico, económico, social, partiendo  de la  visión cultural, de las  formas  
tradicionales  de producción  y  organización . 
En este sentido  se basaría   un  proceso histórico de los diversos actores del territorio y 
como  sujetos activos  y autónomos frente a las modelaciones  de las ontologías 
territoriales liberales señaladas anteriormente (Escobar, 2014) 
 
● El territorio y la ontología política  
                                                                                                                                                                                    
capacidad instalada de 1 075MW y una producción media anual de aproximadamente 4 700 GWh/año, el 
Proyecto Mazar tendrá una capacidad instalada de 194 MW.  
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El territorio  y el enfoque  de ontología política desde  Escobar  nos abre la posibilidad de 
entender al territorio  como espacio  teórico  político,  en la defensa de los mundos  u  
ontologías  relacionales, desarrollando  contribuciones para la defensa de los pluriversos  
frente a la hegemonía global  del universo liberal. 
Basado en la experiencia  de entrega de tierra en el caso colombiano, resalta elementos  
como  el control  sobre el territorio, el derecho a la paz, la libertad y a la vida, la 
autonomía, la cultura  y  la organización  social. 
La presión que se ha jugado  en los territorios  étnicos, es la imposición del modelos  de 
desarrollo en el caso de territorios  con recursos estratégicos para el mercado son los 
desplazamientos que posibilitan expandir  las áreas   para el uso de suelo  económico a 
gran escala. 
Está marcada  violencia simbólica de  progreso  desarrollo y materializada  en los 
desplazamientos, las  comunidades se ven afectada  en las distintas dimensiones del 
territorio, en la cual las concepciones  ontológicas de los mundos están en disputa. Unas  
visibilizadas  y otras  invisibilizadas y sub ordinadas  en  relación asimétrica con el poder 
instituido. 
Cuya base  epistemológica, ontológica, se ve afectada  y erosionada   por la dualidad  
capitalista  moderna, hoy de corte  neoliberal  y  global  frente a territorialidades de base  
ontológica,  que priman concepciones no dualistas, no basadas en las separaciones, como 
son las ontologías  relacionales, que se  define desde la densa red  de interrelaciones que  
enactuan a través   de  un infinidad de prácticas,  que  vinculan  una multiplicidad  de 
relaciones   humanos  y  no  humanos, relacionalidad que  puede  definirse como  aquella 
en que nada  pre existe a las relaciones  que nos  constituyen .Todos existimos porque 
existe todo  
 
Las ontologías en juego  en el territorio  en donde se asientan los  proyectos  hidro 
eléctrico, enfrentan  mundos  en la cual  sus dinámicas  no logran  equilibrase  y 
armonizarse, la hegemonías  del estado  y su estructura   operacional  y estrategias de  
desarrollo, confrontan con mundos campesinos  subalternos en su ontologías  política y 
epistemológicas   
 
Para la cual, es necesario  desarrollar un enfoque relacional de la realidad del territorio, en 
la cual pueda desbordar la compresión dualista de la realidad, hacia la posibilidad 
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relacional de modos de vida basados en los distintos entramados socio naturales, culturales, 




● Metodología para el desarrollo  relacional  del sistema  territorial  
Efectivamente el reto para articular procesos de construcción de una territorialidad  basada  
en lo relacionalidad, como  elemento que recupere  los sentidos ontológicos y 
epistemológico, así como axiológicos de los actores, responde a un entramado de métodos 
de carácter cualitativos, que visibilizan los silenciamientos  históricos de los mundos 
subordinados, rompiendo  con las sucesivas separaciones entre  cuerpo  y mente de la 
realidades binarias, para abrir elementos  que enectuan  vía las interacciones  del sistema 
territorial. 
Bajo este marco, los métodos desarrollados como la línea de tiempo, cartografía social, 
análisis de interrelaciones, posibilitaría que emerjan otras realidades de otros modos de 
vida del territorio, desde las propias voces  y experiencias geo históricas  de los actores 
sociales  
 
● Línea de tiempo 
Como método cualitativo de construcción de elementos socio histórico en la configuración 
del territorio, en la cual desarrolla  un  proceso temporal de recuperación de los elementos 
de ancestralidad  y ocupación del territorio. 
Claramente  la argumentación  socio  histórica  y política de la relación y ocupación   del 
territorio,  está marcada por  experiencia  geo  histórica  de los mayores, así  como  de la 
renovación desde la perspectiva de otros  modelos de vida, cosmovisiones  que serán las 
que marquen las ontologías del territorio. 
Bajo  este marco la territorialidad en la cual se desarrolla los proyectos hidroeléctricos en 
la parroquia Palmas, tiene procesos temporales de larga data,  en la cual se configuro y se 
desarrolló la territorialidad que  transformaron los mundos originarios. 
La investigación suscitada  de fuentes  primarias (participativa) y secundarias abarca 
temporalidades  como las siguientes: 
● Pre hispánico  
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Territorio  con presencia cañarí  en la cual su ontología indígena originaria, se basa  en una 
relación socio natural en dimensiones espirituales, ya en el sitio se establecieron oratorios a 





Ocupación española entre los años 1547-1557  con fines de explotación de oro por una  
visión extractivista  frente a la naturaleza, aunque  esta actividad nos prosperó,  se volvió 
atractivo para los colonos, para el uso agrícola.  
En la época republicana siglo XX el territorio se cohesiona y se organiza  como parroquia 
Palmas, continuando  con la visión agrícola del territorio  y su  cultura  campesina en su  
constitución de usos, conocimientos y tecnologías entorno a la agricultura. 
● Proyectos Hidroeléctricos  
En las décadas de los 70  -80 se  inicia  la construcción del primer  proyecto hidroeléctrico 
del país en la cual reconfigura  el territorio para uso hidroeléctrico, incorporando elementos 
culturales modernos al territorio, en la cual se incorpora nuevas actividades  a la población  
como  empleados de los proyectos  , y es así que se cambia la naturaleza de la formación 
académica  del territorio, de tener  un colegio agrícola pasa a convertirse  en un colegio 
técnico, en función de los procesos hidroeléctricos, para la captación de mano de obra 
medianamente  formada  y empelada. 
● Siglo XXI 
En el año 2010 se genera un nuevo impulso  modernizante del sector energético del país, 
en la cual se impulsa varios proyectos hidroeléctricos en  el territorio, teniendo fuertes  
impactos bio físicos al ser alterado el rio Paute, para desarrollar la represa para los 
proyectos hidroeléctricos. 
El represamiento de las aguas, inundo parcelas campesinas de uso agrícola y de 
relacionamientos  socio culturales del territorio, se inicia las compensaciones económicas  
por la perdidas  de los terrenos por el estado ecuatoriano vía la empresa pública 
Corporación Eléctrica  del Ecuador (CELEC) 
 Como se ha podido apreciar a lo largo del tiempo el territorio de la parroquia Palmas, se 
ha trasformado, en sus relaciones socio naturales espirituales de los pobladores  originarios 
ancestrales,  hoy ausentes en el territorio, a una relación socio  económica en la cual se han 
cambiado  las matrices socio culturales de uso y ocupación campesina de  naturaleza 
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agrícola  y con la entrada de los proyectos hidroeléctricos, generadas  desde las  retoricas  y 
políticas de desarrollo y la modernización, vendrá a impactar con mayor intensidad los 
elementos ontológicos y epistemológicos como axiológicos del territorio  como tal. 
Bajo esta retrospectiva del territorio de Palmas, es necesario retroalimentar  esta  primera 
fase de indagación participativa del territorio mediante  la ampliación y  configuración de 
los estudios  territorial, mediante el desarrollo del método  cualitativo de la cartografía 
social, enfocado en el último periodo o hito identificado del desarrollo  hidroeléctrico, en la 
cual se marca los mayores  impactos del desarrollo de la política energética del estado en el 
territorio. 
 
● Cartografía social y mapas parlantes   
La  cartografía social  como  método  de indagación de la realidad  social,  genera  un 
proceso participativo, desde  un posicionamiento  crítico, de la realidad  al  desarrollar  una 
perspectiva dialógica alrededor  de  un espacio  físico,  social  y  temporal, permitiendo  
reconocer  y valorar,  los aspectos  ontológicos y epistemológicos  de  los actores  sociales, 
desde las representaciones  gráficas , que  contienen narrativas  de los modos  de vida  en el 
sistema territorial. 
El  ejercicio  investigativo,  se desarrolla a partir  de  un  proceso  colectivo,  como  
practica de apropiación socio  política  de  los actores sociales, entres  mapas  del  pasado  
presente  y  futuro, para analizar  vía  las  comparaciones de  los mismos las principales 
trasformaciones ,  entendiéndose que el análisis del  sistema territorial parte  de  un 
dinámica compleja, histórica , geográfica y relacional así como interrelacionada. 
 Entre las dimensiones del sistema territorial, para romper  con la relación binaria de la 
realidad liberal, asentada en las lógicas convencionales de la investigación, en la cual 
separa la realidad, como lo hemos señalado anteriormente.  
La etapa más reciente del proceso de implementación de la política del cambio de matriz  
energética, operada en territorio de la parroquia Palmas,  es la etapa de mayor  impacto en 
el sistema territorial, a lo largo de los procesos históricos de la construcción  y operación 
de los proyectos hidroeléctricos asentados en el territorio.  
Impactos que fueron caracterizados desde los estudios de impacto ambiental del proyecto 
hidroeléctrico Mazar  que dice:  
“Entre los beneficios del proyecto que predijo el EIAD, está la reactivación de la economía 
local durante la etapa de construcción del proyecto, así como la generación de más energía 
eléctrica para el país reduciendo los costos de generación. Los mayores beneficios 
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previstos serían para la economía nacional, sin embargo, en el área de las comunidades 
directamente afectadas, son más los impactos negativos que los positivos.  
Los más graves que se previeron, tuvieron lugar en la etapa de construcción y son: 
“generación de emisiones de particulado sólido (polvo), gases y ruido por la operación de 
equipos y maquinaria pesada y tránsito vehicular; formación de áreas inestables, tanto en 
los taludes de corte como en los sitios de depósito lateral y túneles de excavación 
subterránea; afectación a las geoformas naturales, pérdida de suelos, vegetación y hábitats 
naturales; afectación a la propiedad privada y cultivos, debido a una inadecuada 
disposición de los excedentes de excavaciones; posible contaminación de suelos y aguas 
debido a la inadecuada disposición de los excedentes de excavaciones; afectación al 
paisaje” (ACOTECNIC, 2006).  
Entre los impactos desfavorables se dijo además, que habría afectaciones a la propiedad 
debido a: la necesidad de ocupación del proyecto, la generación de residuos sólidos en los 
campamentos (que si no son tratados bien contaminan el ambiente), inundación de 
superficies que afectan a la propiedad privada e infraestructura construida, pérdida de 
hábitats naturales y transformación de ecosistemas acuáticos en el cauce del río Paute. Es 
decir, todo lo que ahora está sucediendo en el área de influencia directa, fue detectado en 
este estudio, por ello se han elaborado previamente planes de compensación para la 
comunidad directamente afectada. 
Planes que  tiene como central  la compensación  económica y la conservación ambiental. 
Como se ha podido apreciar,  los estudios señalan dimensiones  importantes del sistema 
territorial  como  el bio físico y el aspecto  económico, como  los ejes de la perspectiva y 
orientación del estudio, respondiendo a su naturaleza epistemológica de desarrollar, la 
realidad desde aspectos de la separación ontológica y no relacional. 
Lo relacional  desarrolla  elementos  subjetivos,  en este caso de los impactos producidos, 
en el sentido  relacional y de interacciones,  nos darán lecturas sistémicas de la realidad,  
desarrolladas desde las subjetividades de los actores  sociales, reconociéndose ontologías 
invisibilizadas y subordinadas por los estudios  convencionales y de carácter político,  en el 
sentido  de reconocer y desarrollar  la perspectiva desde las voces  de los actores  sociales, 
generadas desde las experiencias geo históricas  vía la participación asumida,  como el 
derecho al territorio en sus distintas relaciones. 
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● Análisis del sistema territorial de la Parroquia Palmas  
Mapas  parlantes del pasado  y presente configuran grandes transformaciones ontológicas  
axiológicas  así  como epistemológicas,  en la cuales   los sentidos de los modos de vida  
son trastocados  por  la dimensión del crecimiento económico, como principal  paradigma 
de cambio  y trasformación del territorio, que en muchos de los casos  invisibilizando  
realidades  relacionales, en los siguientes apartados y gráficos  de los mapas parlantes se  
podrá notar  las diferencias centrales de los diagnósticos oficiales explicados 
anteriormente,  con el autodiagnóstico desarrollados, por los actores  locales, existiendo  
configuraciones socio naturales económicas  y políticas de mayor  complejidad y 
dinamismo frente a  análisis  de corte  convencional,  que desarrolla  una única  dimensión 
del territorio  como  la económica.  
● Cartografía  social mapas parlantes empleados como autodiagnóstico del sistema 
territorial de la parroquia Palmas  
 
Temporalidades y geo experiencias socio  históricas de los actores  sociales 
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Articulación de los espacios  temporalidades y relacionalidades e interacciones del 
territorio  
Espacio: Bio físico  
● Ontológica   
El paisaje  de la playa del Rio Paute, era   parte  del ser Palmeño, ya  que en su mirada 
interna, le significaba una identidad socio natural apegada al agua y a la playa del Rio 
Paute  y de las  quebradas. Actualmente está  identidad se ve coartada por el embalse del 
proyecto hidroeléctrico  
“Bueno, yo como pobladora de la parroquia de Palmas, yo creo que me siento perjudicada en ese sentido. Porque 
teníamos otro tipo de paisaje, teníamos playas… Para las personas que nos visitan, los turistas, por ejemplo, ellos se 
quedan encantados con el represamiento del agua ¿no? Ellos se quedan encantados, y dicen ay esto es lo más hermoso 
que puede haber, y en realidad para nosotros, lo que sentimos nosotros desde acá, no es así”(participantes del taller 
análisis territorial) 
Para dar paso a una identidad económica  vía el desarrollo  del proyecto turístico, generado 
por la política de compensación de la empresa,  que opera  los proyectos hidroeléctricos en 
la zona 
 “Nuestras playas también, las que unen el Paute con los ríos Collay y Quebradonda, también desaparecieron y eran los 
únicos espacios de esparcimiento de la población, a donde acudíamos los fines de semana a reunirnos entre la familia. 
Eso ha desaparecido completamente. Ahora se ve un mar” (participantes del taller análisis territorial) 
Cuando restringieron el uso de las orillas del río a la población, se está cortando la 
posibilidad de vida a la gente, en especial a poblaciones como Palmas, que históricamente, 
guardaban una fuerte relación en el Río Paute para todos sus eventos festivos y familiares. 
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“En cuanto a la geografía del terreno se sufrió muchos daños empezando desde los deslizamientos del terreno a tal 
punto de que ha habido poblaciones que desaparecieron totalmente” (participantes del taller análisis territorial) 
La pérdida del espacio  físico  y subjetivo en la que sustenta la vida la población, de las  
comunidades desaparecidas, rebasa  a las consideraciones  económicas, ya  el espacio se 
constituye parte  integral del ser campesino y no  está en la lógica de las separaciones 
objetivas de la modelaciones  económicas, en este caso se desprende condiciones socio  
culturales y políticas en su autonomía de organización en el uso y aprovechamiento del 
territorio como  un  todo en su relación socio naturaleza del ser  campesino. 
● Epistemológico  
Los aspectos de la transformación bio física  de las parte baja de Palmas es decir  los 
espacios de playas , con la inundación  y la compra de los terrenos destinados para la 
conservación ,se cortó  todo  un  flujo  de conocimiento campesino, al perder el espacio  
para la producción de alimentos y por la imposición del conocimiento científico que decide 
que se siembra. Mostrándose la hegemonía vía la imposición  y el no  reconocimientos de 
los  conocimientos o saberes locales  
   “Como por ejemplo lo que son las chirimoyas, lo que es el café que se daba en la parte de abajo, el guineo, claro, 
todo eso. Cuando nosotros quisimos cultivar nuevamente, nos dicen que no, que eso no es nativo, pero nosotros somos de 
acá y realmente eso teníamos nosotros acá” (participantes del taller análisis territorial) 
Espacio  económico productivo 
● Axiológico 
La relación socio natural cultural del rio  y del paisaje  en la que  se  constituyó como  
campesino a los habitantes de la parroquia,  hoy  nuevamente se va configurando  hacia 
una relación  con su paisaje y sus recursos  naturales, al transitar hacia una relación socio 
económica  vía  la implementación de alternativas económicas ,como el turismo  en el rio, 
esto  es  visto  como  una resignación(subordinación)  y  resistencia (perservar espacios 
comunitarios) frente  a la imposición  simbólica  de los procesos de desarrollo exógenos 
instaurados en la parroquia.  
“No me gusta vivir de lo anterior y ser muy quejambrosa, estar quejándome ay lo que pasó… no, mejor me gusta borrar 
esa página y empezar de nuevo, es por eso que mejor el aprovechamiento de las aguas estamos utilizando de otra 
manera. Con este proyecto de turismo no sólo pensando como organización sino más bien para dinamizar la economía 
(…) Con esto ya hemos visto resultados (…) es una de las formas de aprovechamiento. Entonces nuestra cultura como 
parroquia está orientada a otra cosa, de lo que era antes, los cultivos, el ganado… ahorita estamos orientados al 
turismo” (participantes del taller análisis territorial) 
 
● Epistemológico 
Las formas de gestión de supervivencia  en los habitantes que fueron desplazados hacia  
centros urbanos , generan  una notaría erosión de sus estrategias  económicas de 
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sobrevivencia  y  desarrollo en las ciudades, es totalmente  distinto a la vida generada  en la 
dinámica  del  conocimiento campesino agrario, que es trastocado y que traslada hacia  
identidades  económicas urbanas   desconocidas  y ajenas  a sus identidades campesinas 
desarrolladas  en la ruralidad como espacio que sustenta su vida. 
“El campo es el campo, es duro el proceso, pero ellos tienen su dinero asegurado, y tienen su modo de vivir. Acá, a más 
de su producción de leche, el cultivo que tienen: se dedican al cultivo de moras, cultivo de granadillas, y también a la 
crianza de animales menores, como gallinas, cuyes (que hay mercado también para eso acá). Entonces obviamente 







Espacio: Asentamientos humanos 
● Ontológica  
Las trasformaciones territoriales más significativas  son los desplazamientos  humanos  por 
la desaparición de algunos centros  poblados y  de la infraestructura  como casas y de 
establecimientos públicos  
“El mismo hecho de que nosotros hemos crecido, hemos vivido aquí en estas tierras, hay un sentimiento que nos une a 
nuestra tierra (…). Usted con $100.000 obviamente se puede comprar una casa en Cuenca o en Paute ¿no? Pero su 
sentimiento como tal, o sea sus raíces mismas… ir a reubicarse en otro lado… (…). No es lo mismo estar acá que estar en 
otros sectores, por más que le ofrezcan lo mejor” (participantes del taller análisis territorial) 
El lugar donde se nace y se crece, construye el ser. Los asentamientos humanos son un 
componente primordial en la ontología de la sociedad. Abandonar eso de manera forzada, 
no sólo es renunciar a un sitio, es renunciar al ser. 
Espacio: Socio cultural 
● Ontológica  
Quizá lo problemática sociocultural más grave y emergente, es la migración a otras 
ciudades.  Eso ha afectado en los temas ontológicos, porque no existe una posibilidad de 
desenvolvimiento social en el que se haga presente el ser. Por lo tanto, la gente ha tenido 
que salir 
“La migración fue alta. Ahora hemos quedado una población pequeña acá. Familias enteras han migrado, por ejemplo, en 
la actualidad tenemos pocos jóvenes, pocos niños. Así a memoria me acuerdo, como los domingos la gente se reunía en el 
centro de la plaza a jugar, era esa bulla. Hoy un domingo acá es muerto no hay absolutamente nada, entonces porque no 
hay jóvenes, no hay niños. Pocos, hay pocos” (participantes del taller análisis territorial)  
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Espacio: Movilidad  y  conectividad 
● Epistemología  
La pérdida de conectividad a partir de la restricción de acceso al río, también se relaciona 
con el tema epistemológico, porque la gente ha tenido que adaptar sus conocimientos para 
generar trabajo a través del turismo. Existiendo un cambio en las epistemologías locales a 
raíz de la pérdida de conectividad. 
“Antes había un puente colgante en Osoyacu y había un mercado fuerte con Guarainag. Generalmente había un 
intercambio de productos entre todas las comunidades de aquí con Guarainag, cosa que en la actualidad no existe. Ahora 
más bien, estamos tratando de recuperar esa conectividad con el servicio de botes que se está haciendo, pero la gente de 
allá esta también orientada a otra cosa (…)  por ejemplo, han puesto sus hosterías allá.  Entones igual ellos traen sus 
turistas allá y uno de los complementos es el paseo en bote, (…) la vida se cambió totalmente de los pueblos (…) no es 
igual a lo que teníamos antes. Antes había más conectividad, ahora recién más bien estamos tratando de restaurar esto” 
(participantes del taller análisis territorial) 
 
Espacio: Político institucional  
● Epistemología  
La autonomía de poder  contrala y usar  del territorio cada vez es menor  por  parte de la 
gente  y las organizaciones locales, esto  frente a la imposición normativa del uso del suelo 
que  hoy  cubre  espacios que antes se usaban  sin mayor restricciones  como  son las 
orillas  del rio  que están previstas  para la conservación y las áreas de paramos. 
“Una cosa es que usted elabore sus leyes, sus normas, detrás de un escritorio y otra cosa es vivir las necesidades nuestras 
como población” (participantes del taller análisis territorial) 
 
 
Relacionalidades e interacciones del territorio  
Las ontologías  relacionales, como se ha manifestado en los apartados anteriores,  se  
define desde la densa red  de interrelaciones que  enactuan a través   de  un infinidad de 
prácticas,  que  vinculan  una multiplicidad  de relaciones   humanos  y  no  humanos 
(Escobar, 2014), relacionalidades  que se sustentan en los aspectos axiológicos, 
ontológicos  y epistemológico. 
Interrelaciones  que conectan espacios, dimensiones,  en el territorio, que provocan 
procesos desarrollados po intercambios de energía, materia, información y/o conocimiento. 
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Es  importante  esta mirada relacional e interrelacionada, ya que marca  visión 














Las experiencias geo históricas de los actores entorno al desarrollo de los territorios  en 
este caso  rural, suscita  debates  paradigmáticos en la cual se puede  distinguir  una  visión 
epistemológica y ontológica así  como axiológica,  de corte  binario generado desde la 
modernidad  capitalista hegemónica en el poder  y en el conocimiento, que separa  las 
relaciones socio culturales políticas y económicas de la realidad  del territorio. 
Bajo  el dominio del crecimiento económico, claramente desarrollado desde la óptica y 
acción  del estado en el territorio, mediante la generación y aplicación de políticas  que 
sustentan esta visiones de la modernidad, a la hora de desarrollar la planificación de las 
políticas del cambio de la matriz energética. 
En contrapunto  de las investigaciones  oficiales aquí expuestas y bajo paradigmas  que 
desarrollan relaciones  socio naturales, de la realidad  generan visiones  de otros mundos, 
no visibilizados en las investigaciones oficiales, el cambio del enfoque en la investigación 
del territorio, posibilita la emergencia de otras perspectivas socio naturales, de identidades 
complejas  económicas, naturales, cultuales  y políticas, en la cual se trasforman las 
ontologías campesinas en el territorio. 
El afloramiento de las subjetividades socio  culturales, desde métodos cualitativos 
emergentes,  desde la articulación  de gráficas y oralidades  colectivas, en la cual el 
proceso de autodiagnóstico, resulta  interacciones  significantes para los actores 
participantes, desarrollándose compromisos sociales  
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La importancia de orientar las investigaciones sociales, en los niveles  desarrollados, abre 
la posibilidad de generar compresiones coherentes  y sustentadas, sin quedarse en procesos 
micro social, que puede y de hecho han condenado a las investigaciones  sociales a repetir 
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